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и знания слов и словосочетаний по теме нами была написана 
компьютерная программа. Эта программа оценивает знания 
студентов мгновенно, не требует затрат времени и выводит на 
монитор компьютера рейтинг по 100 бальной шкале. Более того, в 
журнале видны все полученные баллы по предыдущим работам, что 
дает возможность оценивать успехи всех студентов. Тестовые 
задания состоят из задания и набора правильных и неправильных 
ответов для выбора. Применение компьютерных программ приводит 
к огромному мотивационному потенциалу, иностранные студенты 
полученную информацию воспринимают быстрее, с большим 
интересом. Качество такого обучения возрастает, материал занятий 
хорошо усваивается. Таким образом, сочетание новых и 
классических методов обучения помогают нам формировать 
мотивацию учебной деятельности на занятиях по физике и русскому 
языку, развивать коммуникативно-когнитивные умения. Все это 
влияет на внешние и внутренние показатели процесса обучения.  
 
*************** 
ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
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В. Г. Гаврилова, зам. декана металлургического ф-та по 
воспитательной работе, к.т.н., доц. кафедры МиТОМ, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В условиях нестабильной политической обстановки в Украине 
неоднозначным является вопрос воспитательной работы студентов. 
Мы находимся в той стадии государственных и образовательных 
реформ, в результате которых возникает конфликт между такими  
ценностями как  коллективизм, сотрудничество, взаимопомощь, 
взаимопонимание, с одной стороны,  и обособленность, замкнутость, 
эгоцентризм, с другой.           В европейских ВУЗах не существует 
понятия «воспитательная работа». Как правило, там, все свободное от 
занятий время  студенты занимаются исключительно личными 
проблемами и дополнительной  работой. 
По аналогичной схеме, в последние годы, происходят измерения 
и в украинских ВУЗах. Основными проблемами, оказывающими  
сильное влияние на общественную активность студентов,  являются 
снижение материального уровня семей и фактор дополнительных 
заработков студентов; проблема большой загруженности учебными 
занятиями; ослабление позиции кураторов и оказываемого ими 
воспитательного воздействия на студентов; интернет- зависимость 
целого поколения и др. 
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Болонская  система обучения, рассчитанная  на сознательность, 
самостоятельность  и  моральную  зрелость студентов, не привела к 
улучшению уровня подготовки будущих специалистов, а также 
уменьшила  роль воспитательной работы в ВУЗах. 
Таким образом, в настоящее время, остро стоит вопрос о единой, 
обоснованной, согласованной с МОНУ и смежными структурами,  
общеобразовательной политики, позволяющей выделить 
воспитательную работу в вузе в самостоятельное направление 
образовательной деятельности и адаптировать ее к сложившимся 
условиям.   
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СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА С 
РУКОВОДСТВОМ 
 
М. С. Дьякова, к.э.н, доцент кафедры экономической теории, 
заместитель декана энергетического факультета 
по воспитательной работе, ГВУЗ «ПГТУ» 
Период студенчества – это время личностного и 
профессионального роста человека. Получая профессиональные 
навыки, студент должен быть в дальнейшем готовым не только к 
работе в узкопрофессиональном понимании, но и успешно включиться 
в различные виды деятельности, обладать мировоззренческим 
потенциалом, быть готовым к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному творчеству. Сформировавшись, как 
социально активная личность, студент по окончании вуза будет 
конкурентоспособен на рынке труда. Социализация же невозможна 
без включения личности в различную общественную созидательную 
деятельность. 
Сочетание различных видов студенческого самоуправления на 
всех уровнях способствует поиску оптимальных механизмов и путей 
решения проблем студентов, позволяет развивать их инициативу не 
только в рамках образовательных учреждений, но и за их пределами, 
повышает роль и значимость консолидированного студенческого 
мнения. 
Однако существует несколько недостатков работы студенческого 
самоуправления непосредственно на факультетах. Одним из 
недостатков является недостаточная компетенция и обученность 
активистов факультета, что ведет за собой некачественную 
организацию мероприятий на всех уровнях. 
